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रे जानता िँू मैं, रिाँ िर कोई तेरे
कावतलाना अदाओ ंका द्रीिाना िै I
मगर रे जानकर भ्री मुझे, तुझसे ि्री
अपन्री िर रकमित आजमाना िै II
ढल गए गुरूर सैकडों के
रे सच्ाई जमानों मना िै I
िै निीं कोई शक इसमें, कभ्री
तेरा गुरूर भ्री ढल जाना िै II
आने लग्री मेरे सपनों में भ्री तुम अब
रि मेरा निीं, घरिालों का किना िै I
िर जगि तुम ि्री तुम नजर आत्री िो
लगता िै अब लसिषि  तेरा ि्री आलशकाना िै II
सहदरों से तेरे एक रिम का
मुिताज तेरा रे राराना िै I
तेरे गुफ़्तगू का िर अंदाज
कुछ और निीं, शारराना िै II
तुम िो निीं कोई बेरिम हदल रारा,
बेददषि और बेिफा तो, रे जमाना िै I
िै निीं कोई गगला लशकिा तुम से,
लसिषि  रि्री िर पल तुम्ें बताना िै II
िे एिसास तुम्ें भ्री मेरी बेइंतिा उल्फत का,
तेरा मासूम प्रेम- प्रसंग भ्री मैंने पिचाना िै I
अब िर के लब्ों पर कुछ और निीं रप्रर,
बस िमारी उल्फत का ि्री अिसाना िै II
दरस िै रे िमसफर असरसों से,
कब तेरे साथ दो कदम चलना िै I
असर न िोगा रकस्री जुमि्री लसतम का,
रे जो िर एक का िम पर नजराना िै II
परिाि निीं मुझे मेरे िमदम, अब
सूरषि – तपन और घनघोर घटाओ ंका I
तेरी काल्री – काल्री रेशम्री जुल्फों का,
जब िर पग पग पर आलशराना िै II
अब पाकीजा मोिब्त को भ्री
सरेआम गुनिगार क्ों बनना िै I
रे कोई जजबात्री रकस्सा तक निीं,
लसिषि  तेरे ि्री समां का परिाना िै II
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